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Gozos a¡ glorioso 
Bendito y sagrado Antonio, 
éxcelente confesor, 
Defendednos del demonio, •-
del fuego, mal j r dolor. ] 
Elegís vida en desierto, 
reformado en relijgión, 
y sois de virtud ejemplo 
en ayunos y oración: 
tanto, que sois transformado 
en el divinal amor. 
Defendednos, etc. 
^ Con tal vida y penitencia 
servís'á Dios, gran Antonio, 
que vencéis con la paíieñciá 
la carne, mundo y demonio: 
fe, esperanza y caridad 
mantenéis con gran'fervor. 
Defendednos, etc. 
~ Siempre fuisteis vivo templo 
de Cristo, Dios infinito/ • 
y de virtud claro ejémplo, 
como de vos está escrito;. 
Elías¡*en"Santidad,* 
de Cristo sois celador. 
Defendednos, etc. 
Por vos hizo Dios Tnilagros, 
aprobándoos ya por SántOj * 
Ora pro npbis Beati Antonii. 
alabando vuestras obras, 
que son del infierno espanto: ' 
dcv toda la cristiandad — 
os preciáis ser protector; 
Defendednos, etc. , : ^ / v ^ 
Vistiendo áspero cilicio 
y vuestro cuerpo azotando, \ ". 
a Dios hacéis sacrificio, 
sus preceptos observando: 
sois en el desierto orando, 
del demonio triunfador. 
Defendednos, etc. ^ 
Guardando los mandamientos,' 
. alcanzáis recta virtud, < . 
y por los merecimientos 
• llegáis a Ih beatitud; 
siempre andáis justicado, , 
teniendo aT juicio temor. 
Defendednos, etc. I . • . ' 
Coñ tal victoria quedasteis .: , 
con «1 demonio luchando, > 
que la gloria que alcanzásteis 
de continuó .estáis gozando:; ! 
sirviendo de más corona 
. el usar de tal rigor, . ; 
Defendednos del demonio, 
del-fuego, mal y dolor.. / 
Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 
I 
Intercessio nos, qti^sumus, Dómine, beati Antonii Abbatis comméndet; ut quod 
j ^ostris mérit is non valémus, ejus patrocinio assequámur. Per Dóminum. 
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